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NOTA DEL EDITOR
Dos importantes noticias tenemos en este nu´mero 12.4 de septiembre-diciembre de 2017
1) Consejo Editorial
Tenemos el honor de anunciar que el Dr. Oldrich Vasicek se incorpora a la REMEF como
Editor Adjunto. Hace 40 an˜os, el trabajo que publico´ en el Journal of Financial Economics
sobre la dina´mica de la curva de tasas de intere´s fue un aporte seminal a la teor´ıa financiera.
El Dr. Vasicek fundo´ en 1989 la empresa KMV, firma que fue adquirida 14 an˜os despue´s por
Moodys quien la renombro´ como Moodys Analytics. En la industria ocupo´ entre otros cargos
la Vicepresidencia del Departamento de Ciencias Administrativas del Banco Wells Fargo. El
Dr. Vasicek recibio´ numerosos reconocimientos:
• “Lifetime Achievement Award” de la Risk Magazine
• Pertenece al Hall of Fame de:
• Fixed Income Analysts Society,
• Derivatives Strategy
• Risk Magazine
• Bloomberg incluyo´ su paper Probability of Loss on
Loan Portfolio, como uno de los 19 papers en finanzas
cuantitativas ma´s influyentes de la historia
• El I Finance Diamond Prize (2016) por la Fundacio´n
de Investigacio´n del IMEF
La incorporacio´n del Dr. Vasicek fortalece la l´ınea editorial de la REMEF, que se consolida
como referente de publicaciones cient´ıficas en el a´rea de finanzas en Me´xico.
2) REMEF primera e´poca
Ya esta´n disponibles los 85 art´ıculos publicados en la primera e´poca de la REMEF.
La primera e´poca fue editada por el Tecnolo´gico de Monterrey, Campus Ciudad de Me´xico,
entre enero de 2002 y marzo de 2006. En la editorial del primer nu´mero de la REMEF,
sen˜alaban el Dr. Bernardo Gonza´lez-Are´chiga, editor principal, y el Dr. Francisco Venegas
Mart´ınez, editor adjunto que: “en los u´ltimos an˜os, el ana´lisis econo´mico y la teor´ıa financiera
han experimentado cambios y transformacionesprofundas en el modelado del comportamiento
de los agentes y de los mercados en que estos participan, especialmente cuando se trata de
situaciones de riesgo e incertidumbre. Las contribuciones de los investigadores mexicanos en
estas a´reas son notables y cada vez en un mayor nu´mero. Esta produccio´n intelectual requiere
de un o´rgano de difusio´n, con un alto nivel de exigencia acade´mica, que permita y estimule
la comunicacio´n cient´ıfica y el intercambio de ideas en las a´reas de economı´a y finanzas”.
En enero de 2003 el Dr. Francisco Venegas Mart´ınez asume como Editor principal, y
se integra el Dr. Arnold Zellner (q.e.p.d) como Editor Adjunto, Queremos hacer un
reconocimiento especial al Dr. Zellner, por su labor en la consolidacio´n de la REMEF. El
Consejo Editorial se enriquece con la creciente participacio´n de destacados investigadores
internacionales y nacionales, y la revista se posiciona en el transcurrir de los an˜os como el
referente de la produccio´n cient´ıfica en el campo de las finanzas. Agradecemos al Tecnolo´gico
de Monterrey, por ceder los art´ıculos que aparecen desde ahora en el acervo de la REMEF.
Finalmente queremos anunciar la incorporacio´n del Maestro Ricardo Mendoza Rivera,
como Coordinador Editorial de la REMEF. Actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM
y Maestro en Ciencias Econo´micas del IPN, sin duda contribuira´ significativamente a la
profesionalizacio´n de la gestio´n editorial de la REMEF.
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